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trazarlos rasgosde un tipo de






















de Hanna, la mujersolitariay
misteriosaque llegaa la plata-
forma,no sepresentacomoar-
quetípicasino quees,antetodo,
su historia,la vida dealguienen
particular.De ahí la importancia
quetieneir descubriendopocoa
pocodurantela películaqué





























obsesiónpor losdatosy los nú-
merosdeunapersonalidadin-
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No esfácilconstruir un final re-
dentorqueno seaempalagoso.
Quédifícil eshallarel camino
entrela tragediay el cuentode
hadas.Peromásdifícil aúnesasu-
mir queel final (el sentidodelos
acontecimientos)bien puedeser
uno u otro. O dicho deotrama-
nera,quelasvidastantopueden
precipitarseenlacaídacomotras-
cenderse.Que,enrealidad,todo
dependedela capacidadparaen-
frentareldolor,lanada,elvértigo,
con unadecisiónindividual.Hay
quienpuedeseguirviviendo,
quiensesalvavitalmente,y hay
quienno lo resiste.Peronadahay
enelloquepuedaexplicarsecau-
salmente.El cristianismohablade
esperanza.Los existencialistas
(desdeKierkegaardaCamus,Be-
auvoiry Sartre)lo explicabanme-
diantela libertad.El budismo
apelaa laresponsabilidadel
aprendizaje.Conocemosademás
otrosmecanismos:elhumor,la
risa,lossobreentendidosinteli-
gentesquetanbieninsertatu pe-
lícula.Peroalgosabemostambién
delasoscuridadesimprevistasdel
almahumana(lavozenoffque
viveenHanna). Por eso,nadahay
decididodeantemano.La vidase-
cretadelaspalabrascuenta,con
unadelicadezaimpecable,unade
tantashistoriasdememoriay su-
pervivencia.Laspalabras,consu
vida secreta,permitena lostesti-
gosdelmal humanocontamosno
sólolos hechosy suexperiencia,
sino tambiénsutravesíadesufri-
mientoy resistencia.
Romperlasolas:romperlas
vidaso salvadas.
Un saludocordial,
StellaVillarmea
